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Abstract: Antibacterial peptides or Antimicrobial peptides（AMPs）, a class of small-molecule active peptides, are an important 
component of the innate defense system of organism to resist against invasion of foreign pathogens. Antibiotics pollution is one of the most 
important issues that would affect the sustainable development of stock farming and aquaculture industry in our country. Antibiotic residues in 
agricultural（including aquaculture）products involved in this issue is the bottleneck of our food safety and exports, and excessive antibiotics 
addition to feedstuff is one of the main reasons for antibiotic residues. Thus, finding and developing alternatives for antibiotics is the urgent 
requirement of healthy development of animal husbandry and aquaculture industry in China. In this article,the sources, function and its 
application as feed additives in livestock were reviewed..
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      来源 举例
细菌抗菌肽 只对特定细菌具有毒性的细菌素（bacteriocins）［9］
真菌抗菌肽 曲霉菌被热激后产生的抗菌肽 AcAMP［10］
病毒抗菌肽 LLPs 是人类缺陷病毒 1 型（HIV1）跨膜蛋白的 C 末端序列编码的慢病毒细胞溶解肽，具有很强的抗微生物和细胞毒性
植物抗菌肽 对细菌和真菌均具有抗性的植物防御素 Thionins［11］
甲壳动物抗菌肽 在甲壳动物中首次发现与生殖免疫相关的拟穴青蟹（Scylla paramamosain）抗菌肽 Scygonadin［12-14］，对水产致病菌有抗性的
Sphistin［15］
鱼类抗菌肽 大黄鱼（Pseudosciaena crocea）［16］、鲈鱼（Lateolabrax japonicus）［17-19］、真鲷（Lateolabrax japonicas）［20，21］、黑鲷（Sparus 
macrocephlus）［22-24］等体内都有的抗菌肽 Hepcidin
哺乳动物抗菌肽 Defensins［25］和 Cathelicidins［26］等
两栖动物抗菌肽 非洲爪蟾（Xenopus laevis）皮肤中的抗菌肽 Magainins［27］
昆虫抗菌肽 在惜古比天蚕（Hyalophera cecropia）蛹中发现的抗菌肽天蚕素 Cecropin［28］
合成抗菌肽 基于人类 β防御素 3 的合成肽 3NI［29］


























毒液中分离出 3 种毒液抗菌肽，即 OdVP1、OdVP2
和 OdVP3，其中 OdVP2 表现出很强的抗真菌活性
（最小抑菌浓度为 0.5-50 μmol/L），和较弱的抗细菌
活性（最小抑菌浓度为 25 μmol/L）。而 OdVP2 的类
似物 OdVP2L 失去了抗细菌活性［35］。从黑鲷体内
























对对虾白斑综合征病毒（White spot syndrome virus，
WSSV）具有很好的抗性，50 μmol/L 的抗菌肽可以






自 20 世纪 80 年代蛙皮素被发现以后，就有
研究表明它有抗寄生虫的活性［42］。之后，发现
越来越多的抗菌肽有抗寄生虫的作用。例如，防
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发现，抗菌肽作为饲料添加剂也可以提高动物的免
疫能力。断奶仔猪投喂天蚕素 13 d 后，口服一定量
的大肠杆菌，检测部分免疫指标，结果投喂天蚕素
的断奶仔猪血清内 IgA，IgG 含量高于对照组，白介























抗生素组的 0.695 元 / 羽相比，抗菌肽组仅为 0.34 
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